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ISMO NA AMÉRICA 
ua tese, ora traduzida em livro, 
'a constitucional e de inovação 
a obra não se restringe à mera 
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o texto constitucional brasileiro 
dio que seu livro ambiciona ser 
trado em um fato isolado. AI­
cer novos parâmetros históricos 
'0 movimento constitucionalista. 
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Brasil, particulannente quanto 
Continente Americano". 
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